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Lubrica価ng　1血t ￥0 ￥450，000 1￥450，000
0皿艶mpera㎞
@　oontmller ￥1，000，000 ￥350，000 ￥0
Coohng　o皿t㎝k ￥500，000 茎200，000 ￥0
Cooli㎎jad壷et 箪150，000 蓼150，000 ￥0
Hph19 ￥250，000 薯100，000 茎30，000
Coolhlg　ah　unit ￥0 ￥0 蓼3，㎜，000
Total雌t楓cost ￥1，900，000 蓼1，250，000 ￥3，480，000
Table　3　　Rum血ng　cost　of　each　lubricating
Jet　lubh（垣tめnOi＆ah　lubricat註m　　Cooli㎎o皿浮≠奄秩@Iub盛cation
Compme8gor 1500W 600W 600W
Compressor 0 0 400W
Conden8er 12W 12W 0
Agitator　lnotor 50W 50W 0
0逓fbed　motor 750W 400W 0
Suctio戯pump 750W 0 0
Ekx加c　power
@unit　hoe 75Ybnlh 25Ybnlh 25Ybnlh
Total　power 3062W 1062W 1000W
冷凍式冷風発生装置が必要でありこの価格が高いことが原因である．今後冷凍式冷風発生装置
の量産効果によるコストダウンが必要であると言える．
　次に，表3にジェット潤滑とオイル＆エア潤滑および冷風潤滑それぞれにおける消費電力を
示す．この結果，冷風潤滑とオイルエア潤滑の消費電力がほぼ同じで，オイルジェット潤滑の
113であることがわかる．これは，冷風潤滑では冷凍式冷風発生装置の消費電力だけであるが，
オイル＆エア潤滑の場合は冷却装置で使用している冷凍機の消費電力と冷却油循環用のポンプ
の消費電力が加わるために両方法の消費電力がほぼ同じになったと思われる．ジェット潤滑の
場合は大量の冷却油を循環させて冷却しなければならないために，冷却装置の冷凍機に加えて
8
送油ポンプと吸引ポンプも容量の大きなものが必要なために消費電力が大きくなっている．ジ
ェット潤滑と冷風潤滑の消費電力の差によってイニシャルコストが何年で償却できるかを計算
すると以下のようになる．
　1日2交代で20時間機械を稼働させると仮定して，ジェット潤滑の1時間あたりの消費電
力コストを75円，冷風潤滑のコストを25円とすると，1日あたり
　（75－25）・20＝1000　円
の差となり，年間240日稼働と仮定すると年間では，
　1000x240＝240000円
の差が出る．初期投資コストの差をランニングコストで償却するためには，
　（3480000－1900000）÷240000＝6．58
となり，約6年半で償却できる計算になる．
　しかし，ジェット潤滑の場合は大量の油剤を使用することから，保守に手間が掛かることや
油漏れなど突発的な不具合が考えられるなど，人や環境に優しい技術であるとは言い難い．
　一方，オイル＆エア潤滑との比較ではジェット潤滑よりも初期投資が少なくて済むことから，
償却期間はさらに長くなり，コストの面では冷風潤滑は不利であることがわかる．冷風潤滑と
オイル＆エア潤滑との使い分けについては，要求精度や機械の使用環境によって使い分けるべ
きであると思われる．要求精度がそれほど高くない場合や，一般の加工工場で使用する工作機
械の場合はオイル＆エア潤滑を採用して，要求精度が高い場合や恒温室など大量の油を使用し
たり，油の温度変化を避けたい環境で使用する場合は冷風潤滑が好ましいと思われる，
　5．　まとめ
　オイル＆エア潤滑を採用したマシニングセンタの潤滑用エアの代わりに冷却エアを供給し
た冷風オイル＆エア潤滑として実験を行った結果以下のことが明らかとなった．
　　（1）マシニングセンタの潤滑用既存配管を利用して冷風潤滑を行った場合，ジャケッ
　　　　ト冷却を停止させると冷風潤滑の効果はほとんど期待できないことがわかった．
　　（2）駆動モータが主軸と一体となったビルトインタイプの場合は，軸受の発熱よりモ
　　　　ータの発熱が大きいために，冷却エアを駆動モータのステータ外周のジャケット
　　　　にも供給する必要がある．
　　（3）一般のマシニングセンタの場合は，軸受の潤滑配管が駆動モータの近傍を通過す
　　　　る構造となっているために，そのままの構造で冷却エアを供給してもモータ部分
9
　　を通過する時点で温度が上昇してしまうと思われる．
（4）冷風潤滑は，要求精度や使用環境に合わせて採用することが望ましい．
（5）マシニングセンタに冷風潤滑を採用する場合は，特に以下のことを考慮して設計
　　する必要がある．
　　・ビルトインモータ方式の場合は，軸受用ジャケット冷却は廃止しても，駆動モ
　　ータの冷却機構は必要である．
　　・冷風潤滑用の配管は，断熱構造が必要であると同時に駆動モV・一・一・タの周囲は避け
　　て配管する必要がある．
　　・冷風オイルエア潤滑とする場合は，ミキシングバルブの結露および凍結を防止
　　するための断熱構造が必要である．
（6）したがって，微少オイル潤滑を採用した既存のマシニングセンタを冷風潤滑仕様
　　に改造することは困難であることがわかった．
（7）コスト面では，冷凍式冷風発生装置のイニシャルコストが高いために，他の潤滑
　　方法と比較すると不利であることが明らかとなった．
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